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Fıbb termények és termékek készletalakulása 
2011. december 31.
2011 második félévében 1920 szervezet  tett  eleget 
adatszolgáltatási kötelezettségének. Az adatszolgáltatók 
közül 565-en nemleges jelentést küldtek be és 30 válla-
lat megszőnt. 
Összefoglaló
A búzakészlet  mennyisége  2011.  december  31-én 
824 ezer tonna volt, 16 százalékkal több, mint egy évvel 
korábban. A készleten lévı búza 43 százaléka szárma-
zott saját termelésbıl, míg tavaly második félév végén 
inkább vásárolt készlet állt rendelkezésre és mindössze 
26 százalékot tett ki  a saját termeléső búza. Az egyéb 
élelmezési célú búza készletmennyisége 547 ezer tonna 
volt  2011.  II.  félév  végén,  ami  7%-kal  több,  mint  a 
2010. II.  félév végén készleten tartott mennyiség (513 
ezer tonna). Durumbúznál 38 százalékos növekedés mu-
tatkozik 2011. II. félév végén rendelkezésre álló adatok 
alapján az elızı év végéhez képest, ami a saját terme-
lésbıl származó készlet emelkedésnek köszönhetı. Ta-
karmánybúzából  2011.  II.  félév  végén  40  százalékkal 
többet 259 ezer tonnát tartottak készleten – 74 ezer ton-
nával többet – ,mint egy évvel korábban. (1. ábra)
1. ábra: A búza készletalakulása
Forrás: AKI Statisztikai Osztályán készült adatok alapján
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Fıbb termények és termékek készletalakulása
2. ábra: A kukorica készletalakulása
Forrás: AKI Statisztikai Osztályán készült adatok alapján
A kukorica összes készlete 2011. december 31.-én 9 
százalékkal volt több, mint egy évvel korábban. Az ará-
nyokat összehasonlítva a kukorica készletek 60 százalé-
ka  származott  vásárolt  készletbıl,  ugyanakkor  ez  az 
arány a 2010 év végén csaknem 70 százalék volt.  Az 
összes kukorica készlete szinte csak takarmány kukori-
cából állt ( 2386 ezer tonna) míg élelmezési kukoricából 
csak 124 ezer tonna volt készleten és ennek is több mint 
a fele vásárolt készletbıl állt. (2. ábra)
A készleten lévı élelmezési célra szánt rizsbıl össze-
hasonlítva  az elızı év végi  adatokkal,  27 százalékkal 
több állt rendelkezésre 2011 év végén. Saját termelésbıl 
származó készlet  a  duplájára  emelkedett  és  a  vásárolt 
készletetek is jelentısen növekedtek. 
Az összes árpakészlet 2011. II. félév végén 171 ezer 
tonna volt, ami 23 százalékkal haladta meg az egy évvel 
korábban készleten lévı mennyiséget (3. ábra). Az árpa 
készlet  63  százaléka  származott  vásárolt  készletbıl, 
ugyanakkor a saját termelésbıl származó árpa készlete 
enyhe 2 százalékos emelkedést mutat. A legnagyobb té-
telt  jelentı ıszi  árpa készlete  128 ezer  tonna,  ami 36 
százalékkal több volt, mint egy évvel korábban és döntı 
többségben vásárolt készletbıl állt. Ezzel szemben a sa-
ját  termeléső készlet szinte azonos mennyiségben volt 
készleten 2011. II. félév végén, mint egy évvel koráb-
ban. Az élelmezési célú ıszi árpa készlete 34 százalék-
kal mérséklıdött a tavalyi második félév végén rendel-
kezésre  álló  adatokhoz  képest,  ami  a  saját  termeléső 
készlet  minimálisra  csökkenésének  köszönhetı  legin-
kább, de a vásárolt készletek is 30 százalékkal elmarad-
tak az ezt megelızı év végéhez viszonyítva.
A tavaszi takarmány árpa esetében 2011. II. félév vé-
gén 26 százalékkal  kevesebbet tartottak készleten  – 5 
ezer tonnával kevesebbet – ,mint  egy évvel  korábban. 
Az élelmezési célú tavaszi árpa készlete 2011. II. félév 
végén több, mint az ötszöröse volt az egy évvel koráb-
ban készleten lévı mennyiségnek, ami a saját termelés-
bıl származó készlet jelentıs növekedésének köszönhe-
tı. A malátagyártáshoz használt tavaszi árpa készleténél 
2011 év végi adatokat tekintve a saját termeléső készlet 
mutat jelentıs növekedés, mivel egy évvel korábban a 
vállalkozásoknak szinte nem volt saját termelésbıl szár-
mazó készletük – a rendelkezésre álló adatok alapján – 
csak vásárolt készlettel rendelkeztek.
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3. ábra: Az árpafélék készletalakulása
Forrás: AKI Statisztikai Osztályán készült adatok alapján
4. ábra: Egyéb gabonafélék készletalakulása
Forrás: AKI Statisztikai Osztályán készült adatok alapján
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Fıbb termények és termékek készletalakulása
Az egyéb gabonafélék összes készlete 2011 év végén 
szinte azonos volt, mint egy évvel korábban (-1 száza-
lék). Az egyéb gabonafélék készleten tartott mennyisé-
gének  nagyobb  hányada  saját  termeléső  készlet  volt 
2011. II. félév végén ugyanúgy, mint egy évvel koráb-
ban és az arányok is hasonlóak voltak (4. ábra). Legna-
gyobb részben takarmány minıségő triticálet  (18 ezer 
tonnát) és a takarmányozásra való cirokból (11 ezer ton-
nát) raktároztak a vállalkozások 2011. II. félév végén.
Burgonyából  9  százalékkal  több  állt  rendelkezésre 
2011 év végén, mint egy évvel ezelıtt. A saját termelés-
bıl eredı készletek a duplájára emelkedtek viszont a vá-
sárlásból származó készletek 75 százalékkal maradtak el 
az egy évvel korábbihoz képest.
5. ábra: Hüvelyesek készletalakulása
Forrás: AKI Statisztikai Osztályán készült adatok alapján
Szójából 52 ezer tonnát tartottak készleten 2011. II. 
félév  végén,  melynek  arányait  nézve  62  százalékban 
ipari minıségő és a fennmaradó részben takarmánymi-
nıségő szója volt. Szójából a vállalkozások döntı több-
ségben  vásárolt  készlettel  rendelkeztek  2011  második 
félév végén, ugyanúgy mint 2010 azonos idıszakában.
Az  összes  napraforgó  készlete  17  százalékkal  volt 
több 2011. II. félév végén, mint tavaly II. félévkor.
Az olajos magvaknál a készlet növekedést a vállal-
kozások saját termeléső készleteinek növekedése okoz-
ta. A vásárlásból származó készletek 1 százalékkal ha-
ladták meg az elızı évi adatokat, ezzel szemben a saját 
termelésbıl  eredı  készletek  a  duplájára  emelkedtek 
2011 év végén. Az olajos magvaknál a legnagyobb tétel 
az ipari napraforgómag volt, melynek jelentısebb része 
vásárolt készletbıl állt (76 százalék).
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6. ábra: Olajos magvak készletalakulása
Forrás: AKI Statisztikai Osztályán készült adatok alapján
A repce készlete 2011 év végén 67 százalékkal csök-
kent  a  korábbi  év végén  rendelkezésre  álló  adatokkal 
összehasonlítva. Az ıszi és tél elejei aszály a repcében 
okozta a legnagyobb kárt,  mely megmutatkozik a kész-
leten lévı mennyiség jelentıs csökkenésében.  61 ezer 
tonnával kevesebb volt készleten 2011. II. félév végén, 
mint  az azt  megelızı év utolsó napján. A vásárlásból 
származó készlet a negyedére esett vissza, és a saját ter-
meléső készlet is csak 4 ezer tonnával haladta meg az 
egy évvel korábbi mennyiséget.
7. ábra: Alma készletalakulása
Forrás: AKI Statisztikai Osztályán készült adatok alapján
Az alma készletalakulása ezt megelızı 2 évet nézve 
közel azonos volt, 2011 év végén viszont nagy mérték-
ben visszaesett a mennyiség.
A 75 százalékos csökkenés a fagykárokra is vissza-
vezethetı, mely megtizedelte az almatermést.
(7. ábra)
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Fıbb termények és termékek készletalakulása
8. ábra: Bor készletalakulása
Forrás: AKI Statisztikai Osztályán készült adatok alapján
A borkészletek mennyisége 2011 év végén – a beér-
kezett jelentések alapján – 9 százalékkal emelkedett az 
elızı év azonos idıszakához képest. A fehérborok kész-
lete 60 millió liter volt, amely 5 millió literrel több az 
elızı év végéhez képes. A fehérborok készletének jelen-
tısebb  része  saját  termeléső  készletbıl  állt
(71 százaléka). Vásárolt készletbıl viszont szinte meg-
egyezı  mennyiség  állt  rendelkezésre,  mint  egy  évvel 
korábban. 
A vörösborok készlete 2011. II. félév végén 52 millió 
liter volt, amely 9 százalékkal haladta meg az elızı év 
azonos idıszakában készleten lévı mennyiséget  és 77 
százalékban saját  termelésbıl származott.  Az elmúlt  2 
évet  tekintve  az  egyéb  borok  készlete  folyamatosan 
stagnál, 2011. II. félév végén is csak minimális 1 millió 
liter állt rendelkezésre (8. ábra).
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1. táblázat: Fıbb termények és termékek készletalakulása (Intervenciós készlet és vetımagok kivételével)
tonna
Megnevezés
2011. félév 2011. év
Saját 
termeléső 
készlet
Vásárolt 
készlet
Összes 
készlet
Saját 
termeléső 
készlet
Vásárolt 
készlet
Összes 
készlet
Búza összesen 47 472 111 170 158 642 350 628 473 334 823 962
Durumbúza élelmezési célra 855 676 1 530 4 772 12 589 17 361
Egyéb búza élelmezési célra 27 556 89 789 117 346 195 902 351 412 547 315
Egyéb búza takarmány célra 19 061 20 706 39 767 149 954 109 332 259 286
Kukorica összesen 124 666 484 292 608 958 993 088 1 518 154 2 511 242
Kukorica takarmányozásra 123 254 430 293 552 438 936 625 1 450 321 2 386 945
Kukorica élelmezési, ipari célra 1 412 55 108 56 520 56 463 67 834 124 297
Rizs élelmezési célra 1 757 0 1 757 4 033 3 790 7 823
Árpa összesen 33 880 125 088 158 968 63 336 107 914 171 251
İszi árpa takarmányozásra 28 464 119 058 147 522 46 679 81 638 128 317
İszi árpa élelmezési célra 1 650 2 013 3 664 620 6 508 7 128
Tavaszi árpa takarmányozásra 3 143 3 876 7 019 11 665 2 546 14 211
Tavaszi árpa élelmezési célra 157 85 242 2 592 392 2 984
Tavaszi árpa malátagyártásra 466 56 522 1 781 16 830 18 611
Egyéb gabona félék összesen 11 955 8 404 20 359 27 783 17 100 44 883
Rozs takarmányozásra 240 243 484 1 855 459 2 314
Rozs élelmezési célra 15 581 596 222 2 306 2 528
Zab takarmányozásra 7 016 708 7 724 5 887 3 601 9 487
Triticale takarmányozásra 2 601 5 714 8 315 9 553 8 718 18 271
Triticale élelmezési célra 2 9 11 24 15 39
Köles takarmányozásra 229 547 776 363 389 753
Cirok takarmányozásra 1 788 389 2 178 9 716 1 060 10 777
Kanárimag 64 211 275 162 553 715
Forrás: AKI Statisztikai Osztályán készült adatok alapján
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1. táblázat folytatása: Fıbb termények és termékek készletalakulása
(Intervenciós készlet és vetımagok kivételével)
tonna
Megnevezés
2011. félév 2011. év
Saját 
termeléső 
készlet
Vásárolt 
készlet
Összes 
készlet
Saját 
termeléső 
készlet
Vásárolt 
készlet
Összes 
készlet
Burgonya élelmezési célra 229 468 697 24 035 3 322 27 357
Hüvelyesek összesen 5 101 14 053 19 154 21 712 37 116 58 828
(Borsó száraz) élelmezési célra 589 54 643 2 496 586 3 081
Borsó (száraz) takarmányozásra 1 284 1 538 2 823 2 460 1 248 3 708
Szójabab ipari célra 424 7 546 7 970 9 861 22 495 32 356
Szójabab takarmányozásra 2 805 4 914 7 719 6 896 12 787 19 683
Napraforgó összesen 5 260 108 770 114 030 60 388 161 610 221 998
Napraforgómag élelmezési célra 335 85 143 85 478 9 073 21 929 31 002
Napraforgómag ipari célra 4 737 21 489 26 226 43 116 135 172 178 288
Napraforgómag takarmányozásra 189 2 138 2 326 8 198 4 510 12 708
Káposztarepcemag ipari, takar-
mány 
22 668 10 977 33 666 17 464 12 406 29 870
Olajlenmag ipari, élelmezési, 
takarmány 
307 25 332 136 149 285
Alma 378 108 486 2 732 3 008 5 740
Bor (1000 liter) 51 589 23 813 75 402 84 184 29 441 113 625
fehérbor 26 112 16 459 42 571 42 619 17 381 60 000
vörösbor 24 298 7 228 31 526 40 317 12 050 52 368
egyéb bor 1 179 126 1 305 1 248 10 1 258
Forrás: AKI Statisztikai Osztályán készült adatok alapján
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2. táblázat: Fıbb termények és termékek készletalakulása (Intervenciós készlet és vetımagok kivételével)
tonna
Megnevezés
2010. év 2011. év Elızı év vége %-ban
Saját
termeléső 
készlet
Vásárolt 
készlet
Összes 
készlet
Saját
termeléső 
készlet
Vásárolt 
készlet
Összes 
készlet
Saját
termeléső 
készlet
Vásárolt 
készlet
Összes 
készlet
Búza összesen 187 511 523 534 711 045 350 628 473 334 823 962 187,0 90,4 115,9
Durumbúza 
élelmezési célra 
2 563 10 057 12 620 4 772 12 589 17 361 186,2 125,2 137,6
Egyéb búza 
élelmezési célra 
114 096 399 115 513 211 195 902 351 412 547 315 171,7 88,0 106,6
Egyéb búza 
takarmány célra 
70 852 114 362 185 214 149 954 109 332 259 286 211,6 95,6 140,0
Kukorica összesen 752 756 1 560 003 2 312 759 993 088 1 518 154 2 511 242 131,9 97,3 108,6
Kukorica takarmányozásra 710 160 1 427 709 2 137 870 936 625 1 450 321 2 386 945 131,9 101,6 111,7
Kukorica élelmezési, 
ipari célra 
42 596 132 294 174 889 56 463 67 834 124 297 132,6 51,3 71,1
Rizs élelmezési célra 1 964 1 483 3 447 4 033 3 790 7 823 205,4 255,5 226,9
Árpa összesen 62 075 77 077 139 152 63 336 107 914 171 251 102,0 140,0 123,1
İszi árpa 
takarmányozásra 
46 240 48 402 94 642 46 679 81 638 128 317 100,9 168,7 135,6
İszi árpa élelmezési célra 1 671 9 045 10 715 620 6 508 7 128 37,1 72,0 66,5
Tavaszi árpa 
takarmányozásra 
13 576 5 611 19 187 11 665 2 546 14 211 85,9 45,4 74,1
Tavaszi árpa 
élelmezési célra
493 147 640 2 592 392 2 984 526,0 26,3 466,3
Tavaszi árpa 
malátagyártásra 
96 13 872 13 968 1 781 16 830 18 611 1 855,2 121,3 133,2
Egyéb gabona félék 
összesen 
24 999 20 421 45 419 27 783 17 100 44 883 111,1 83,7 98,8
Rozs takarmányozásra 1 062 992 2 055 1 855 459 2 314 174,6 46,3 112,6
Rozs élelmezési célra 498 2 139 2 637 222 2 306 2 528 44,6 107,8 95,8
Zab takarmányozásra 5 443 3 126 8 568 5 887 3 601 9 487 108,2 115,2 110,7
Triticale takarmányozásra 8 435 12 174 20 609 9 553 8 718 18 271 113,3 71,6 88,7
Triticale élelmezési célra 42 229 272 24 15 39 55,8 6,5 14,2
Köles takarmányozásra 4 076 581 4 657 363 389 753 8,9 67,0 16,2
Cirok takarmányozásra 5 178 551 5 729 9 716 1 060 10 777 187,7 192,4 188,1
Forrás: AKI Statisztikai Osztályán készült adatok alapján
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2. táblázat folytatása: Fıbb termények és termékek készletalakulása
(Intervenciós készlet és vetımagok kivételével)
tonna
Megnevezés
2010. év 2011. év Elızı év vége %-ban
Saját
termeléső 
készlet
Vásárolt 
készlet
Összes 
készlet
Saját
termeléső 
készlet
Vásárolt 
készlet
Összes 
készlet
Saját
termeléső 
készlet
Vásárolt 
készlet
Összes 
készlet
Kanárimag 265 628 892 162 553 715 61,3 88,1 80,1
Burgonya 
élelmezési célra 
11 773 13 354 25 127 24 035 3 322 27 357 204,1 24,9 108,9
Hüvelyesek összesen 18 271 26 301 44 572 21 712 37 116 58 828 118,8 141,1 132,0
(Borsó száraz) 
élelmezési célra 
660 63 723 2 496 586 3 081 378,2 929,5 426,2
Borsó (száraz) 
takarmányozásra 
1 601 403 2 004 2 460 1 248 3 708 153,6 309,7 185,0
Szójabab ipari célra 8 612 16 089 24 702 9 861 22 495 32 356 114,5 139,8 131,0
Szójabab 
takarmányozásra 
7 398 9 746 17 144 6 896 12 787 19 683 93,2 131,2 114,8
Napraforgó összesen 30 012 159 391 189 403 60 388 161 610 221 998 201,2 101,4 117,2
Napraforgómag 
élelmezési célra 
4 453 13 653 18 106 9 073 21 929 31 002 203,8 160,6 171,2
Napraforgómag 
ipari célra
22 707 142 173 164 879 43 116 135 172 178 288 189,9 95,1 108,1
Napraforgómag 
takarmányozásra
2 852 3 566 6 417 8 198 4 510 12 708 287,5 126,5 198,0
Káposztarepcemag 
ipari, takarmány 
12 528 78 831 91 359 17 464 12 406 29 870 139,4 15,7 32,7
Olajlenmag ipari, 
élelmezési, takarmány 
93 54 146 136 149 285 146,5 278,2 194,9
Alma 17 869 4 790 22 659 2 732 3 008 5 740 15,3 62,8 25,3
Bor (1000 liter) 74 987 29 587 104 573 84 184 29 441 113 625 112,3 99,5 108,7
fehérbor 37 120 17 910 55 030 42 619 17 381 60 000 114,8 97,0 109,0
vörösbor 36 511 11 667 48 178 40 317 12 050 52 368 110,4 103,3 108,7
egyéb bor 1 356 9 1 365 1 248 10 1 258 92,0 111,1 92,1
Forrás: AKI Statisztikai Osztályán készült adatok alapján
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